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27-2H-29-30-)l-j2-33-34-3~-3b-)7-39-40-42-43-4~-
4o-47-48-49-~0-51-52-~4-b3-u5-oB-70-73-74-7~-77-
7~-HO-Bl-82-83-84-HS-Ho-8?-88-89-90-~l. 
:Pete:rs-88, 
.Pickerine-32. 
~inkharn-1,-37-74 • 
.Piper-7b, 
Pitrnan-13-34-85. 
Plaisted-7o-82. 
Poap- 32 . . , · · 
P.ope-lo-4~>~80-84. 
J:>.ox.t~rr86. 
Prillle-54. 
Procter-12-3D-40. 
Proctor-lA-45-90. 
Quimby-go. 
Rettt1-15- 39-54. 
He cord- 5. · 
Rendel-5. 
* Q * 
Rho&aes-80. 
Rhoa~s-1;-37-38-44-45-46. 
Rhoaes-10-1~-2~-)4-47-70-87. 
Rhocts-:;o. 
l-tichHrdson-27-:>2. 
Richerson-1)-34. 
Richarct-14-:;o. 
Ricker-24-40-42-44-78. 
Hico:rd-8. 
Ride )ut-lo-l~-40-47-?4. 
Ridont-14. 
Hiebe-)). 
Rigby-2U-73. 
' f 
~J 
I . 
. '
13. 
* R Con. {~ 
:kocict s-28. 
Roberts-10-11-14-21-29-5?.-3,-84-HB-89. 
Hobertson-22. 
Robinson-4-5-B-ll-12-1j-17-31-j4-42-44-73-75-7b-78-79-
82-8'-8o. 
Rocies-8-7?. 
Hofe-2B-54. 
Hoffe-85. 
Hos~-24-)1-4)-~0. 
Honn<is-34- ~4. 
Humery-25-~9-4b. 
Russ-1~-18-39-80. 
Rnsse11-90. 
hust-44. 
Ryan-7o. 
* s * Sancterson-78. 
Sands-79. 
Sareent-20. 
Scammon-1o-39-40-88. 
Scil1y-53. 
SeEtrs-14-)o. 
Seaver-30. 
~S~Rvey-2-4-b-1l-12-15-18-26-3)-39-4l-44·4b-48-;0-77-83- · 
85-tib-87-90 •' 
Seavy-5-7-10-17-19-2o-29-31-70. 
SerJeant-:;)5. 
Shackley-47-53-82. 
Shakly-b. 
Shannon-18-43. 
Shaw-4-80. 
Shephearct-27. 
Shepherd-37. 
Sherburne-23-4t>-47-?0. 
Shirron-37. 
Sille-a-10. 
Sil1ey-29. 
Simpson-?:;. 
Sirnson-41. 
Sinclhir-:>j-82. 
Sirgent-37. 
Skilline;-87. 
Skil11ne;s-8o. 
S1oMans-11-31. 
Smart-52. 
' ., , 
. , 
• 
14· • 
.. _. S Con. •~ 
Sm1th-3-4-5-b-7-B-11-12-13-14-15-lb-17iB-19-21-22-23-24-
25-2b-29-31-)2-33- j 5-3b-37-38-39-40-41-42-43-44-
4o-48-49-50-51-52-~5-b4-o5-oo-o8-73-74-7~-77-78-
79-80-8l-82-H5-H4-Ho-88-89-90. (10). 
Snow-75. 
Solsmun-88. 
Spencer-4). 
Sprine8r-9-11-14-15-~4-29-3?.-37-38-41. 
Stackpole-3-lo-22-24-2b-47-50-~3-54-77-78-8l-87. 
Stacpole-24-41. 
Stacy-go. 
Staples-12-15-30-33-37-7o-?H. 
Steaple-2:;. 
Steaples-13-34-35. 
Steaveans-35. 
Steepole-43. 
Stephen-SO. . 
ntepnens-7-18-)1-32-35 • 
. Steve, .. ,ns-28. 
StevenS-5-9-10-1l-l)-lo-25-?6·2o-29-jo~3B-40-44-47. 
Stevenson-81. 
Stimpson-27-4b-53. 
Stimson-24-52 • 
Stocker-73 • 
Stone-l-2-3-4-5-6-7-8-9-ll-12-13-15-1o-17-1B-19-20-21-
22-24-25-27-28-29-31-32-34-35-37-3B-59-40-41-42-
43-44-47-49-51-52-53-~8-o5-bB-o9-70-77-82-87-89-
90-91. 
StrothP-rs-3?.. 
Sugcton-37. 
SurnrrlUS-1j. 
Sutton-;,o. 
Swet-48. 
Sweet-75. 
Symonc\s-81. 
Tarbox-2-12-14-lb-l9-25-2b-29-3D-33-jo-37-3B-40-45-47-48-
51-53-54-74-75-7o-81-82-83-84-8b-87-90. 
Tarr-2. 
Taylor-B-18-21-2,-24-2~-28-29-38-40-42-44-4o-51-75-8o-d~. 
Thomas-9-18-28-44-85. 
Thompson-2-3-5-b-l1-14-15-19-21-24-25-2o-27-28-31-3::>-35-
3o-37-39-40-41-43-44-4~-48-49-50-51-52-77-7~-8l-
83-84-Bo-87-88-8~-90 • 
• 
t I f 
t, 
I 
Tibbetts-75. 
Tindhl-50. 
1'innum-8j. 
Tinum-22-2o-51-54. 
Titcornb-4-2?-52-7~. 
1). 
-s~o T Con. * 
1'1 tc orne- )9. 
Town-1-5-b-8-11-41-48-81. 
Townt!-8-11-14-15-1? -1~- 2 l )- 23-24- :?5- )l- 3 ?.- '5- '57- 38-39-42-
4 3-4 7-48- ~0- 5~t- ~ c3-oj-7 4-7)-78-88. 
Townson- 3-82. 
Trtiffan-11. 
'I':raffen- 31. 
Trafton-84. 
~'re d we 11-4 ). 
Trefitheren-39-75. 
Trefithern-J:o. 
Tripp-19-41~7-79-83. 
'I'ucker-44- 50-87. 
Tuman-2o-48-90. 
Twc-~mbly-77. 
Twof"lbly-49-51. 
Upham-74-80. 
Upton-RO. 
Vanmeter-21-48. 
Varney-15-20-35-78. 
Verney-38. 
Nadley-b. 
Wad1in-l-14-)b-74. 
* u '* 
I I" I . 
Nakefieald-29. 
Nakefield-2-5-b-10-11-l)-lb-2l-31-32-,4-39-4o-49-50-5)-
75-77-78-80·82. 
Walker-1-2-3-4-5-7-B-10-13-14-15-18-l9-2l-22-23-25-2o-30-
32-)5-38-39-42-44-4o-47-48-49-50-51-54-58-o8-o9-
73-74-7~-84-85-Bb-88. 
Wttlli~-14-:;5. 
#ard-7-13-20-34-39-4b-5)-73-7b-86-87. 
WE4re- 48. 
vVarran-4b. 
Warren-So. 
Nashborn-4-b-7-25. 
,vashborne-18. 
'·, 
~v t1 s h b o ll rn- 4 5- 7 j • 
dash bllrn- 27- )1. 
Nashburne- 4). 
Naterr1 ·>use-77-BH • 
lo. 
~~· v~ c on . .,~ 
. l&tson-2-j-4-20-41-45. 
lJat-r;s- )) • 
Nf1Ve- 21. 
deHlCh-31. 
weatherbee-lo-17-~8-41. 
t'VChb-~1. 
Nebber- 4-b-lb- 4l)-4b- 52. 
~ebster-15-j9-8b. 
Neeks-7-8-lu-17-2o-40-43-4~-55-75-80. 
1'Vells-7-77. 
welch-11-~1. 
t/enworth- 4t>. 
dhee1wrient-47-'1). 
Nhite-4-12-18-2b-3'5-44-48. 
Nhitten-l-2-3-5-~-12-1)-15-21-23-24-25-29-31-32-))-)4-37-
38-40-45-4o-7j-79. 
\'Vie lei.- 5-57. 
Wie1C1 es- 2. 
~vi~ las- 2- ,_ o-. 
Nilde-l:)-1o-1B- 30. 
Wildes-2-B-9-11-2;-2o-28-29-50-j?-4b-49-)0-51-'3-54-73-
75-7o-78-80-84-85-8b-H7-90. 
~ilds-12-j0-)2-jj-)b-40-42-44-45-55-oB. 
Nilliams-13-25-54-4o-75-8o. 
Willson-3-47. 
Ni1son-13-)4-49. 
rY inslow- 27. 
wire-44. 
~vise-4o-)2. 
Niswa1- 57. . 
~iswal1-2-3-b-o? • 
. viswell-6- 5~. 
Wolcott-?o. 
Wood-14-3)-77-Hu. 
w'oodman- 2d- 5). 
~ooctward-7-11-30. 
vVork-75. 
Normwood-5-6-32-41-48-50-5j-7j-78-8j-8u-87-88-89. 
'~orshborn- 5. 
Wyllie-77 .-
* y I,} 
Yolme-48. 
* z * 
Zaroe-5. 
II I II IIIII\ Ill\ llil~illlliiW~Ili~~~\1 Ill\ \Ill IIIII I I 
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Tate, Ethel T. 
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